原価計算教育における標準原価計算の意義の拡大と直接原価計算の登場―1960年代から1970年代における高等学校学習指導要領の考察― by 薄井 浩信
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Expansion of the significance of Standard Cost Accountig in Cost 
Accounting Education and Appearance of Direct Cost Accounting
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＜付表１＞




最新　工業簿記 大原出版 1953～1954 1952




工業簿記 実業之日本社 1955～1961 1954




改訂　工業簿記 大原出版 1955～1964 1955




新訂　工業簿記 一橋出版 1957～1965 1957
8 太田哲三 新工業簿記 実教出版 1957～1959 1957








四訂　工業簿記 大原出版 1964～1968 1963
12 田島四郎 最新　工業簿記 一橋出版 1964～1972 1963
13 太田哲三　ほか４名 新工業簿記（新訂版） 実教出版 1965～1969 1964
14 石崎正義　竹本英雄　山口清　山本修 標準工業簿記 森北出版 1965～1966 1963
15 黒沢清 工業簿記 一橋出版 1967～1973 1966




五訂　工業簿記 大原出版 1968～1974 1967
18 田島四郎 基本工業簿記 一橋出版 1968～1973 1967
19 太田哲三　ほか３名 新工業簿記　四訂版 実教出版 1969～1974 1968
20 定方鷲男　ほか３名 標準工業簿記　改訂版 実教出版 1970～1974 1970
21 山桝忠恕　ほか６名 最新工業簿記 大原出版 1970～1974 1969
22 黒沢清 工業簿記　改訂版 一橋出版 1971～1974 1974
23 田島四郎 基本工業簿記　改訂版 一橋出版 1972～1974 1974
24 定方鷲男　ほか３名 標準工業簿記 実教出版 1974～1983 1977
25 山桝忠恕　ほか６名 最新工業簿記 大原出版 1974～1983 1977














1 沼田嘉穂 工業簿記 1953～1955 × × ×
2 沼田嘉穂 工業簿記　改訂版 1956～1966 × × ×





































新訂　工業簿記 1957～1965 × × ×
2 田島四郎 最新　工業簿記 1964～1972 ○ ○ ○
3 黒沢清 工業簿記 1967～1973 ○ ○
△
（配賦率差異、配賦時間差異）
4 田島四郎 基本工業簿記 1968～1973 ○ ○ ○






1972～1974 ○ ○ ○
7 黒沢清 工業簿記 1974～1984 ○ ○ ○
　大原出版




























五訂　工業簿記 1968～1974 ○ ○
△
（製造間接費差異）
6 山桝忠恕　ほか６名 最新工業簿記 1970～1974 ○ 	○ ○




高校工業簿記 1975～1983 ○ ○
△
（配賦率差異、配賦時間差異）
○…取り上げている　　　×…取り上げていない　　　△…一部取り上げている
